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論 文 の 要 旨 
 情報通信技術の急速な発展、インターネットや無線ネットワークの普及、情報通信機器の小型化、
低価格化に伴い、さまざまな応用において、リアルタイムかつ継続的に送信される「データストリー
ム」が注目を集めている。特にビッグデータや Internet of Things（IoT）などにおいて主要な情報
源として認識されており、活発な研究開発が行われている。本論文では、多様なデータストリームの




















CN の組合せ爆発を回避することが可能な新たな処理プラン MX-Structure を提案するとともに、
MX-Structureを利用した問合せ処理アルゴリズムを提案している。実験による評価により、検索キー
ワードや Tmaxを増やしても、従来手法に比べて性能劣化を抑えられることを示している。 












平成 29 年 2 月 6 日、システム情報工学研究科において、学位論文審査委員の全員出席のもと、著
者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、学位論文審査委員全員
によって、合格と判定された。 
【結論】 
上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分
な資格を有するものと認める。 
 
